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termasuk kemopot untuk
rawatankemoterapi.
"Kitaharuspekamengenai
perubahan keadaantubuh
kita,jika menghadapisakit,
contohnya,demamberlaru-
tan,segeradapatkanrawatan
di hospital,"katanya..
.Sementaraitu, Pengurus
PenyelidikanMAKNA, Yusof-
MohamedAris,berkatasera-
mai 24,000pesakitkanserdi
Malaysiamenerimabantuan
rawatansetiaptahun.
"Pesakitkanserakanme-
nerima keperluanrawatan
" -
Sebahagian daripada pelajar UPM yang menyertai larianamal:MilesFor MAKNA'.
kelainan pada payudara
sedangkanpengesananawal
termasukmenjalanipemerik~
saanmamogrambolehmem-
bantu mereka terselamat.
daripada ancaman maut,"
katanyaketikaberucappada
programitu.
'..
FAKTA NOMBOR
200
pelajar
UPM sertailarianMilesfor MAKNA
setahun terutama mereka
yang mempunyai ahli ke-
luargayangpernahmenga-
lamipenyakititu.
"Kaji selidik MAKNA
menunjukkan 80 peratus
orangmemberialasansibuk
dan tidakmempunyaimasa
untukberjumpadoktor.
"Bagiwanitapula,mereka
bimbang untuk berjumpa
doktorwalaupunsedarada
nan, kepemimpinan,sosial
dan keprihatinanterhadap
masyarakat sekeliling,"
katanya.·
Turut hadirbagimemeri-
ahkanlarian amal itu ialah
PengetuaKolej 11,UPM, Iza
DuraAbdulManandanEkse-
kutif Kanan MAKNA, Pairy
Basri. .
.Pesakitkongsi
pengalaman
. Larian amal yang dilak-
sanakandengankerjasama
MAKNA ituturutmenampil-
kan seorarigmangsakanser
yangberkongsipengalaman
beliau mengenai kans_er
payudaranya.
Leha Othman, 32;yang
disahkanmengidapkanser
payudarapada2008,berkata
setiaporangperlumenjalani
pemeriksaan kesihatan
sekurang-kurangnyaduakali
Serl!llalli1lg:Kira-kira200pela-
jar UniversitiPutraMalaysia
(UPM) menyertai larian
amal,MilesforMAKNA,bagi
mengutipdana untuk disa-
lurkankepadaMajlisKanser
Negara(MAKNA).
SebanyakRM1,200yang
berjaya dikumpulkan
menerusi kutipan yuran
penyertaanRM1Sbagiorang
awamdanRMSuntukpelajar
UPMituakandigunakanbagi
membantu meringankan
bebanpesakitkansernegara
ini.
PengarahprogramMiles
For MAKNA, Noor Adilla
Abdullah,berkataprogram
itu antarapengisianaktiviti
Karnival Sri Kandi Negara
anjuranKolej11,UPM.
"Karnival ini diharap
dapatmencungkilbakatpela-
jar menjadiperintis dalam
pelbagaibidangkeusahawa-
